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El propósito principal de esta investigación fue determinar la relación entre las estrategias 
motivacionales y la producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. Este estudio se enmarca 
dentro del enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y transversal y de diseño descriptivo-
correlacional. Para la obtención de resultados se seleccionó un cuestionario tipo Likert sobre 
estrategias motivacionales y una prueba para la producción oral. De los resultados encontrados 
de acuerdo con el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado (valor p = 0,000) y de Rho de 
Spearman (0,759), se dedujo que existe una relación directica y significativa entre las 
estrategias motivacionales y la producción oral. Por lo tanto, las estrategias motivacionales 
deben ser consideradas como herramientas primordiales que estimulan el desarrollo positivo 
de las capacidades y habilidades en la producción oral de los sonidos del inglés.  
 
 












The main purpose of this research was to determine the relationship between the motivational 
strategies and the production of oral texts in the students of the fifth grade of secondary of the 
N ° 1248 Educational Institution, Huaycán, 2018. This study was framed within the 
quantitative approach, of type non-experimental type and transversal and descriptive-
correlational design. To obtain results, a Likert-type questionnaire on motivational strategies 
and a test for oral production were selected. The results found according to Chi Square 
Correlation Coefficient (p value = 0.000) and Spearman's Rho (0,759) was deduced that there 
is a direct and significant relationship between motivational strategies and oral production. 
Therefore, motivational strategies should be considered as primordial tools that stimulate the 















Actualmente se considera que el aprendizaje de un idioma es la base fundamental para 
promover el intercambio cultural, mejorar las relaciones humanas y promover la colaboración 
y la ayuda mutua. En este contexto, la comunicación es vital en la vida del ser humano no solo 
para interactuar con el mundo, sino también de transformarlo social y culturalmente. 
Sin embargo, este mecanismo se vuelve un poco complicado cuando la comunicación se 
hace a través de una lengua extranjera como es el idioma inglés. La comunicación a través de 
una lengua extranjera favorece el entendimiento cultural, el incremento de nuestros 
conocimientos, el aprendizaje de costumbres y formas de vida diferentes. En ese sentido, el 
aprendizaje de un idioma implica no solo el aprendizaje de conocimientos lingüísticos sino 
también de la adquisición de habilidades, destrezas, el manejo de estrategias para 
determinados propósitos. 
Frente a esta situación, la comunicación en el idioma inglés se ha convertido en un 
problema para los estudiantes puesto que muchas veces adolecen de una expresión lingüística 
indispensable para el intercambio satisfactorio en lengua extranjera. Como consecuencia de 
esta situación muchas veces los estudiantes se muestran desinteresados, con limitada 
motivación y algunos con frustraciones.  
Se hace necesario que los estudiantes desarrollen la competencia comunicativa en forma 
total; es decir, que trabajen las cuatro habilidades lingüísticas para promover la competencia 
comunicativa que les permitirá afrontar diversas situaciones en su vida social. Dentro de estas 
destrezas se ha prestado bastante atención a la expresión oral en especial a la pronunciación de 




sistema preferentemente oral en las que los sonidos producidos por el hablante transmiten 
mensajes con significado. Por lo tanto, no se debe olvidar que si esos sonidos son 
pronunciados correctamente se podrá promover una comunicación inteligible y eficiente y no 
habrá obstáculo para que se quiebre la comunicación. 
Para alcanzar dichos objetivos, es necesario motivar a los estudiantes a que se expresen 
en forma oral creándoles la necesidad de hacerlo para entablar una comunicación efectiva y 
por ende, promover un mayor nivel de autonomía en su competencia comunicativa. En ese 
sentido, hay que promover el uso de estrategias motivacionales para despertar el interés de los 
estudiantes y con ello lograr el objetivo como una opción viable para una buena 
comunicación.  
La razón de este estudio de investigación fue evidenciar que la implementación 
adecuada de las estrategias motivacionales por parte de los docentes ayudará a mejorar la 
comprensión y producción oral puesto que hay una correlación entre estas dos variables de 
estudio. 
La estructura de esta investigación se ha presentado en cinco capítulos. El primer 
capítulo abarca el planteamiento del problema incluyendo su situación conflictiva, la 
formulación de los problemas y los objetivos de la investigación Asimismo, se describe la 
justificación, alcances y sus limitaciones. El Capítulo II presenta el Marco Teórico, en donde 
se presentan los trabajos de investigación relacionados con las variables de estudio a nivel 
nacional e internacional con sus respectivas conclusiones. De igual manera,  se describen y 
analizan los conceptos, factores, características y las dimensiones de las variables de estudio y 
se concluye este capítulo con la definición de términos básicos.   
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El capítulo III engloba la formulación de las hipótesis, las definiciones conceptuales y 
operacionales de las variables y el cuadro de la operacionalización de las variables. En el 
capítulo IV define el enfoque, tipo de investigación, método y el diseño. Asimismo, presenta 
la  población y muestra utilizada y explica  la validación, confiabilidad de los instrumentos y 
la contrastación de hipótesis.  
En el capítulo V, se presenta los resultados y su discusión. A continuación, se dan las 
conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y los apéndices utilizados en la 






















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es de conocimiento que el idioma inglés es considerado como el idioma más popular y útil 
para diversas áreas del quehacer humano. Como es de suponer, el interés por esta lengua se ve 
reflejada en la gran demanda de su aprendizaje. Sin embargo, en el proceso de su adquisición 
han aparecido diversos problemas por falta del conocimiento de las necesidades, motivaciones 
y expectativas de los estudiantes factores que han dificultado a nivel mundial su adaptación y 
esfuerzo en mejorar el sistema y la práctica de su enseñanza- aprendizaje.  
En nuestro sistema educativo, la enseñanza del inglés como lengua extranjera se ha visto 
plagada de una diversidad de problemas en su adquisición, motivo por el cual se han tratado 
de solucionar a través de diferentes estudios de investigación. Algunos de estos problemas ha 
sido consecuencia de la limitada capacitación y preparación que tiene los docentes para ser 
creativos. Asimismo, no tener los suficientes conocimientos para dominar el uso de estrategias 
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motivacionales en el desarrollo de los contenidos temáticos con el fin de crear un ambiente 
atractivo que conlleve a despertar el interés de los estudiantes en aprender el idioma. 
Por otro lado, el desarrollo de las habilidades que se deben adquirir en el aprendizaje de 
un idioma, dentro de ellas la producción de textos orales, no logra las metas requeridas porque 
falta una debida planificación, sistematización y organización de los conocimientos referidos 
al uso de estrategias motivacionales para desarrollarlo. 
  En la Institución Educativa N°1248 de Huaycán se observa que las habilidades de 
producción de textos orales en los estudiantes es una de las falencias más notorias que se 
detectan en las diversas supervisiones o monitoreos realizados. Los alumnos tienen problemas 
para expresarse oralmente debido a la limitada práctica y uso de estrategias para desarrollar 
esta habilidad. A esto se puede agregar la falta de interés y de motivación, desconocimiento de 
las necesidades y características de los estudiantes. Al respecto, Harmer (1998) sostuvo que es 
mejor tener estudiantes motivados que estudiantes desmotivados. Sin embargo, Dornyei 
(2000), citado por Horvart, 2012, p.9, sostuvo que se debe tener en cuenta que la noción de 
estrategias motivacionales es bastante nueva y este puede ser el motivo de que los docentes, a 
pesar de sus destrezas y habilidades, no pueden emplear en sus actividades de clase la 
aplicación de las estrategias motivacionales adecuadas que permitan un desarrollo apropiado 
de la producción oral.  
Ante lo sustentado, esta investigación tuvo como objetivo demostrar la relación que existe 
entre las estrategias motivacionales y la habilidad de producción de textos orales para mejorar 
el proceso de la enseñanza del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 




1.2 Formulación del problema. 
1.2.1 Problema General. 
¿Cuál es el nivel de relación entre las estrategias motivacionales y la producción de textos 
orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
N°1248, Huaycán, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos. 
- ¿Cuál es el nivel de relación entre las estrategias motivacionales de actividades del habla 
y la producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018? 
- ¿Cuál es el nivel de relación entre la estrategias motivacionales de selección de temas y 
la producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018? 
- ¿Cuál es el nivel de relación entre la estrategias motivacionales de retroalimentación y la 
producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018? 
- ¿Cuál es el nivel de relación entre la estrategias motivacionales de interacción y la 
producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 






1.3 Objetivos  
       1.3.1 Objetivo General. 
Determinar el nivel de relación entre las estrategias motivacionales y la producción de 
textos orales de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
N°1248, Huaycán, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
- Establecer el nivel de relación entre la estrategias motivacionales de actividades del 
habla y la producción de textos orales en los estudiantes del quinto año grado de 
secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
- Establecer el nivel de relación entre la estrategias motivacionales de selección de temas 
y la producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
- Establecer la relación que existe entre la estrategias motivacionales de retroalimentación 
y la producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
- Establecer el nivel de relación entre la estrategia motivacional de interacción y la 
producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 







1.4 Importancia y alcances de la investigación 
      1.4.1 Importancia. 
La realización de un estudio de investigación tiene un propósito que cumplir. Este 
objetivo es buscar las posibles soluciones a los problemas encontrados en el proceso de 
aprendizaje. Es por esta razón que toda investigación es “necesario justificar su estudio 
exponiendo sus razones” (Hernández et al., 2003, p. 14). En tal sentido, se describe a 
continuación los criterios que se tomaron para justificar este estudio. 
      1.4.1.1 Importancia teórica. 
Este estudio describió en forma detallada y específica las diversas 
conceptualizaciones, enfoques teóricos y paradigmas relacionados con las estrategias 
motivacionales y la producción oral dentro el ámbito de la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera con el fin de aclarar, reafirmar o conocer más acerca de estas variables 
de estudio.  
De igual manera, la información que se obtuvo sirvió para comprobar que existe una 
relación significativa entre las estrategias motivacionales y la producción oral que debe 
ser aprovechada por los docentes en el desarrollo de sus clases. Además, servirá para que 
los docentes propongan estudios posteriores que puedan ampliar y profundizar estos 
temas en futuras investigaciones. Esto no solo permitirá aumentar el conocimiento a los 
docentes sino también para que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de las 
estrategias motivacionales en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del inglés. 
1.4.1.2 Importancia práctica. 
Los resultados obtenidos servirán para que los docentes de inglés repotencien sus  
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habilidades y destrezas en el desarrollo de sus actividades pedagógicas, reformulen sus 
actividades y materiales didácticos. Los docentes que ponen atención en el uso de las 
estrategias motivacionales podrán incrementar el interés de sus estudiantes en el 
desarrollo no solo de la habilidad de la producción de textos orales sino también de las 
otras habilidades que son importantes en el aprendizaje del idioma. La puesta en práctica 
de estas estrategias redundará en resultados académicos halagadores.  
1.4.1.3 Importancia metodológica. 
El estudio siguió los lineamientos de la metodología científica utilizando estrategias 
adecuadas para el estudio de las variables mencionadas. De igual modo, propone 
instrumentos debidamente validados y confiables para la recolección de información en 
forma específica y simplificada de estas variables de estudio.  
1.4.1.4. Importancia social. 
Esta investigación está relacionada con el conocimiento de las estrategias 
motivacionales y su debida aplicación en la actividad académica traerá beneficio no solo 
el centro educativo en el cual se ha realizado el estudio; sino también a los centros 
educativos aledaños. Las estrategias motivacionales han sido consideradas como 
herramientas útiles que optimizan el aprendizaje y la interacción de los estudiantes para 
que se desenvuelvan y desarrollen las habilidades prácticas que permitan mejorar la 
calidad de la enseñanza en la institución. Desde este punto de vista, es necesario 
repotenciar las habilidades y destrezas de los docentes, tanto en el ámbito social y 
emocional que permitan el desarrollo del conocimiento del idioma a fin de contribuir en el 




1.4.2. Alcances de la investigación. 
- Humanos: Estudiantes y docentes  
- Institución: Institución Educativa N°1248, Huaycán  
- Tiempo: 2018 
-  Espacio: Estudiantes del quinto grado de secundaria 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 Ávila (2001, p. 87) expresó que una “una limitación consiste en que se deja de estudiar 
un aspecto del problema debido por alguna razón”. Bajo este contexto, se determinó las 
siguientes limitaciones de la investigación: 
1.5.1. Limitación de recursos. 
 Para un trabajo de investigación se requiere que el investigador tenga los recursos 
necesario para cumplir con los propósitos del estudio (Bernal, 2006). En ese sentido, el 
tema que se seleccionó y se desarrolló no se pudo contar la suficiente información 
bibliográfica relacionada a las dos variables en el ámbito nacional. Asimismo, no se contó 
con financiamiento externo por lo que fue autofinanciada por los investigadores.  
1.5.2. Limitación temporal. 
Bernal (2006) señaló: “Cuando una investigación está referida a un hecho, una 
situación, un fenómeno o una población que van a estudiarse durante un determinado 
periodo, sea retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar cuál será el periodo 
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dentro del cual se realizará el estudio” (p.105). En ese contexto, el período de tiempo  del 
presente estudio comprendió el año 2018.   
1.5.3. Limitación espacial. 
Cuando se habla de limitación espacial se refiere específicamente a la demarcación 
geográfica dentro del cual tendrá lugar la investigación (Bernal, 2006). Tomando dicha 
concepción, el presente estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de Huaycán donde 
























2.1 Antecedentes del problema 
En el 2006, Arias sostuvo que “los antecedentes reflejan avances y el estado actual del 
conocimiento en un área determinada y sirven de modelo y ejemplo para futuras 
investigaciones” (p.16). En ese sentido, se presentan trabajos relacionados con el tema de 
investigación.   
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Castillo (2013) en su tesis Estrategias motivacionales para el aprendizaje del idioma  
inglés para los estudiantes de octavo de básica del Colegio Técnico San José del distrito 
Metropolitano de quito del año 2012-2013 se planteó como objetivo identificar la 
incidencia de la motivación en la producción oral del idioma inglés de los/las alumnos/as 
adolescentes del circuito educativo b del cantón Pedro Vicente Maldonado, año lectivo 
2015– 2016. Entre las conclusiones más importantes encontramos que el diagnóstico 
aplicado a los estudiantes, denota carencias en el desarrollo de habilidades para lograr la 
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competencia comunicativa. Es así que la mayoría de los estudiantes no pueden 
comunicarse con sus compañeros en idioma inglés. Los resultados señalan que la 
mayoría de los estudiantes no pueden realizar resúmenes sobre el tema estudiado en 
clase, además que a una mayoría de estudiantes sus profesores no los motivan hablar 
sobre temas de interés en inglés, también se encontraron que los estudiantes no realizan 
autoevaluaciones. La mayoría de los estudiantes consideran que sus maestros no los 
motivan a obtener buenos resultados, en consecuencia no existe interés en aprender el 
idioma. 
Del Risco (2008), en su tesis titulada Desarrollo de la competencia comunicativa 
oral en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma español como segunda lengua, 
fue realizada con estudiantes de la Preparatoria de la Universidad Ciego de Ávila y la 
investigación fue de corte descriptivo. Los datos se recogieron mediante pruebas de 
rendimiento, cuestionarios y guía de observación que fueron analizados por Alpha de 
Cronbach y para la correlación se utilizó el índice de Correlación de Pearson. Los 
resultados indicaron que hay correlación de la pronunciación, fluidez y entonación con 
la habilidad oral. Asimismo, la falta de motivación, esfuerzo, interés son factores que 
pueden influir en el nivel de aprendizaje de un idioma y que es necesario considerarlo 
para obtener resultados más alentadores. Esto es un problema no solo del español como 
lengua extranjera, sino que también ocurre en la enseñanza de otros idiomas 
Padilla (2017), en su tesis The application of motivational strategies to enhance 
the development in speaking skill of EFL A2 students in a bilingual private high school, 
se planteó como objetivo mejorar el desarrollo de la capacidad de hablar a través de la 
aplicación de estrategias de motivación. Para este propósito se utilizó un diseño 




referencia dos paralelos, un total de 44 estudiantes, divididos en dos grupos, uno era el 
grupo experimental y el otro el control, cada grupo consistió en 22 estudiantes. Entre las 
conclusiones más importantes encontramos que la estrategia motivacional basada en el 
Modelo ARCS de Keller promovió los elementos de atención, relevancia, confianza y 
satisfacción en los estudiantes para motivarlos. En ella se usó los recursos audiovisuales 
y temas atractivos y apropiados para promover la libre expresión y el desarrollo de la 
interacción comunicativa en ellos. 
Siong-tay, Y. & Pita, R. (2017), en su investigación Las estrategias 
motivacionales en el proceso enseñanza – aprendizaje. Diseño de talleres de 
capacitación, tuvo como propósito fundamental indagar y priorizar las herramientas y 
recursos de motivación utilizadas por los docentes dentro del aula de clase a beneficio 
del desempeño escolar en los estudiantes para analizar la influencia de las estrategias 
motivacionales en el proceso enseñanza – aprendizaje, mediante una investigación 
bibliográfica y de campo. La conclusión principal de este proyecto se fundamenta en los 
resultados obtenidos indicaron que las estrategias motivacionales son una herramienta 
primordial que deben ser implementadas por los docentes en las diversas áreas de la 
educación, con la finalidad de estimular el desarrollo positivo de capacidades y 
habilidades intelectuales que ayuden al crecimiento escolar y personal de sus 
estudiantes, para aquello se propone el diseño de talleres de capacitación para docentes 






    2.1.2 Antecedentes nacionales 
Alvarado y Guevara (2014), en su tesis Estrategias motivacionales y logros de 
aprendizaje en la capacidad de expresión y comprensión oral en el área de inglés en 
estudiantes de 1º secundaria del turno tarde I.E. Rosa a. Donayre de Morey de la ciudad 
de Iquitos 2014, se plantearon como objetivo determinar la relación entre las estrategias 
motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de comprensión oral en el 
área de Inglés en estudiantes del 1° de secundaria. Entre las conclusiones más 
importantes encontramos que existe relación estadísticamente significativa entre las 
estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje en la capacidad de expresión y 
comprensión oral en el área de inglés en estudiantes del 1° de secundaria del turno tarde 
de la I.E. Rosa A. Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos 2014. 
Mariño, J. (2014), en su tesis Estrategias motivacionales en el aprendizaje de los 
números racionales en el segundo grado de educación secundaria de la I.E. Mariscal 
Castilla, demostró la relación que existe entre las estrategias motivacionales con los 
materiales didácticos y aprendizaje por descubrimiento con el nivel de aprendizaje de los 
números racionales. El diseño de la investigación fue descriptivo-correlacional y para 
recolectar la información necesaria, se utilizó un cuestionario aplicando la escala de 
Likert. Los datos obtenidos se procesaron mediante la estadística descriptiva e 
inferencial, comprobándose la hipótesis planteada, es decir, la relación directa existente, 
de las estrategias motivacionales con materiales didácticos y aprendizaje por 
descubrimiento con el nivel de aprendizaje de los números racionales de los estudiantes 




2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Estrategias motivacionales. 
2.2.1.1 Estrategias: Definición y aplicación. 
Se han propuesto varias definiciones de las cuales se ha tomado los siguientes 
conceptos propuestos por los siguientes autores: 
Montes de Oca (2011) sostuvo que las estrategias son “el empleo consciente y 
regulativo de acciones y procedimientos de dirección, educación, enseñanza o 
aprendizaje. Según el caso en condiciones específicas" (p.34). Por su parte, Carrasco 
(2004) expresó que “son procedimientos de trabajo mental que mejoran el rendimiento” 
(p.26). Asimismo, Andrews (1977) expresó que las estrategias son “patrones de los  
objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas 
metas establecidas” (p.56). Torres (2013) expresó que las estrategias las estrategias son 
2secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un determinado propósito” 
(p. 16). De esto se deduce que las estrategias son el conjunto de procedimientos que de 
manera consciente e intencional son asumidos para lograr aprendizajes significativos.  
En cuanto a su aplicación, se debe tomar en cuenta lo que expresaron Vargas y 
Mora (2012) que el uso de las estrategias ha traído como consecuencia la aparición de 
diversos métodos que han guiado la sistematización de los planes de trabajo para lograr 
los objetivos y propósitos planteados para la enseñanza. En ese sentido, sería 
conveniente planificar la selección de estrategias que sean innovadoras, actualizadas y 
sobretodo que ayuden a los estudiantes a fomentar las habilidades o destrezas en el 
aprendizaje del idioma, la toma de decisiones y autonomía (Rodríguez & Borbor, 2015, 
p. 11).     
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El propósito de la aplicación de las estrategias es que desarrollen habilidades de 
confrontación entre sus conocimientos con las diversas situaciones que se dan en el 
proceso de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y destrezas 
para tomar decisiones en la solución de problemas y en la evolución de su autonomía 
académica. Las estrategias son esenciales para un adecuado desarrollo del razonamiento 
intelectual que permitirá lograr resultados significativos en el proceso de una actividad 
pedagógica.  
 
2.2.1.2. La Motivación: 
A. Definición 
La motivación es definida de diversas maneras y una de ellas es la que propone 
Piaget sostuvo que la motivación es el interés de aprender todo lo que está en su 
alrededor (Méndez, 2013). Asimismo, Manene (2013) definió a la motivación como la 
ilusión y energía que mueve a la persona para alcanzar su objetivo y quedar satisfecho. 
En ese contexto, la motivación es un factor importante que dirige el esfuerzo, la energía 
y la conducta de la persona para lograr sus metas porque estimulan y dirigen la 
persistencia de acciones para alcanzar los objetivos. 
 
B. Teorías modernas de la motivación 
Lussier y Achua (2002, p.77) clasificaron la motivación de la siguiente manera:  
• La Teoría del Contenido de la Motivación: Explica el comportamiento según la 
motivación que necesite el individuo. 
• La Teoría del Proceso de la Motivación: Entender la forma en que los individuos 




• La Teoría del Reforzamiento: El comportamiento se explica, se predice y se controla 
mediante la conducta. 
Dentro de ellas las siguientes teorías han adquirido cierta importancia: 
a. Teoría de la Jerarquía de las necesidades 
Sostiene que la persona se moviliza según sus necesidades, desde las necesidades 
fisiológicas hasta las más altas.  Estas necesidades que tiene el ser humano son 
satisfechas de acuerdo a una jerarquía. Maslow lo describe de esta manera:  
• Necesidades Fisiológicas: son necesidades básicas como el hambre, sed, sueño, 
oxigeno, abrigo y sexo. 
• Necesidades de Seguridad: son las que se relacionan con el orden, la estabilidad y 
protección. 
• Necesidades de Aceptación: son las necesidades de afecto y pertenencia.   
• Necesidades de Estimación: se refiere al amor propio, al respeto a sí mismo y a la 
autoevaluación.  
• Necesidades de autorrealización: satisface el crecimiento personal. 
 
b. Teoría de la Motivación del Logro 
Explica el comportamiento y desempeño de la persona teniendo presente la 
necesidad de logro, poder y afiliación. El objetivo es que las personas se sientan 
motivadas a comportarse de una manera que sientan satisfacción.  
          La necesidad de logro se refiere al interés de la persona de logar la excelencia en 
el desarrollo de sus habilidades gracias a su esfuerzo. La necesidad de logro permite que 
las personas asuman la obligación para resolver problemas, conseguir los objetivos y 
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fijar metas moderadas. Además, tratan de buscar desafíos, asumir riesgos y anhelan una 
retroalimentación sobre su trabajo. 
La necesidad de poder busca inconscientemente influir en los demás y tener 
autoridad. Se caracterizan por ser dominantes, muy confiados y poseen gran energía. 
Quienes tienen esta necesidad les gusta tener el control, no le gusta perder, se enfrentan 
a los demás y buscan escalar posiciones.   
La necesidad de afiliación persigue crear, mantener y establecer relaciones 
personales  estrechas. Estas personas que tienen esta necesidad suelen se interesan por 
mantener buenas relaciones con los demás, disfrutan mucho las actividades sociales, 
les gusta los grupos, se preocupan por la opinión d elos demás y no desean ser líderes. 
c. Teoría de Juan Pérez López 
Relaciona la motivación con la acción de las personas.  Se clasifican en 
motivación extrínseca, motivación intrínseca y motivación trascendente. Los motivos 
extrínsecos son  ajenos a la persona que realiza la acción porque recae en lo que el 
individuo espera recibir de su medio ambiente; los motivos intrínsecos son generadas 
por la persona que realiza la acción. Es lo que la persona espera obtener debido a sus 
cambios internos y personales y los motivos trascendentes se refieren a la importancia 
que se da a las consecuencias del entorno debido a determinado modo de actuar.  
 
C. Tipos de motivación 
i. Motivación Extrínseca  
Eden (2017) expresó que la motivación extrínseca “son los estímulos que vienen 
fuera del individuo y que en el ámbito de trabajo, suponen un acicate para lograr 




exterior que nos impulsan a actuar. Lo que nos motiva en realidad son las recompensas 
externas que obtenemos al lograr el objetivo, como pueden ser el dinero o el 
reconocimiento. Es por ello que muchos estudiantes se preparan muy porque desean 
tener buenas calificaciones o evitar el descontento de sus padres. 
Las recompensas extrínsecas juegan un papel importante en el proceso de 
aprendizaje principalmente en los estudiantes que tiene problemas de rendimiento pero 
debe ser bien usados por los docentes. No se debe conceder en forma discriminada sino 
cuando sea adecuado aplicarlos. 
 
ii. Motivación Intrínseca 
Se refiere al impulso que siente un apersona para realizar una actividad y que proviene 
de nuestro interior y no de alguna recompensa. La motivación interna permite la 
autorealización y el crecimiento personal del individuo. Por esta razón, la persona siente 
placer y satisfacción cuando está realizando la actividad hasta cuando termina. Ryan y 
Deci (2002) definió la motivación intrínseca como “aquellas cuya motivación está 
basada en la satisfacción inherente a la actividad en sí misma, más que en contingencias 
o refuerzos que pueden ser operacionalmente separables de ella” (p. 10). En este 
contexto, la motivación intrínseca es el  impulso propio del individuo que le permite 
relacionarse y a la vez integrarse durante la realización de una sin considerar una 
retribución o recompensa que no sea la comprensión del aprendizaje. 
 
2.2.1.3 Estrategias para fomentar la motivación. 
En la actualidad existen muchas estrategias para fomentar la motivación. Entre 
ellas encontramos, las estrategias de asociar las actividades de la clase de acuerdo en los 
intereses del estudiante. Para esto, el docente debe estar capacitado y pueda aplicar estas 
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estrategias. Los docentes pueden transmitir motivos a los estudiantes para esforzarse que 
deben orientarse a la creación de proyectos personales, despertar interés por el tema de 
trabajo, fomentar el sentimiento de competencia, mostrar apoyo docente y sentir el 
apoyo de los compañeros. Pueden propones estrategias para relacionar los objetivos del 
tema a estudiar con los objetivos y proyectos de los estudiantes ya que de esta manera 
ellos podrán sentir que es útil y de provecho al ver que la información será útil en el 
mundo real, puede tratarse de aspectos laborales y académicos de su interés. También 
comenzar las clases con preguntas o datos que despierten el interés por el tema para 
fomentar la participación de los estudiantes.   
Otra técnica es personalizar el trato con el estudiante. Es necesario que los 
estudiantes tengan un tiempo exclusivo para hablar con ellos sobre temas académicos o 
extraescolares.  Además, cada estudiante debe percibir que se siente reconocido, 
valorado y que es parte integral de la clase. Si queremos logar esto, es importante 
conocer las necesidades de cada uno y monitorear su progreso tanto individual como 
grupal.  
Los trabajos grupales es una estrategia para propiciar la motivación. Los trabajos 
grupales fomentan la cooperación y la valoración de los trabajos en conjunto. Además, 
ayuda a los estudiantes que son tímidos y no participan porque temen a las burlas que 
pueden ser sometidos. Fortalece la unidad y la confianza y se sentirán halagados todos 
porque todos se esforzaron por tener las respuestas adecuadas al problema presentado 
(Castillo, Herrera & Vásquez, 2013). 
Otras estrategias son los debates para conocer lo que opinan los aprendices de la 
realidad. Para realizar estos debates, el docente debe estar preparado con toda la 




sin perder el objetivo. Si se hacen usos d elos debates, el docente estaría promoviendo la 
individualidad y originalidad. 
Asimismo, las estrategias motivacionales deben ser variados y el docente debe 
realizar su tarea educativa con mucho entusiasmo para que  motive e inspire a los 
estudiantes a atender o realizar una actividad con más esfuerzo. Además es importante 
enfocarse en las fortalezas de los estudiantes para que se sientan seguros de sí mismo 
para resolver problemas. 
Es recomendable reconocer y celebrar el éxito de los estudiantes. El reconocer el 
progreso o éxito del estudiante llevará al mismo a repetir la acción. También es 
necesario que reconozcan que reconocer y celebrar no es lo mismo que premiar. Tener 
éxito es de las mejores estrategias para promover la motivación a largo plazo. Además, 
la utilización de los juegos es importante para aprender muchas lecciones en forma 
divertida y que los estudiantes no sientan que están presionados para aprender. 
 
2.2.1.4 Estrategias motivacionales: Definición 
Las estrategias motivacionales son los procedimientos que se usan durante el 
proceso de aprendizaje para mejorar la conducta y elevar el interés de los educandos 
hacia el aprendizaje para que este proceso educativo sea efectivo y pertinente. Al utilizar 
las estrategias motivacionales permiten mejorar el comportamiento de los educandos en 
la clase. Es decir, su objetivo influye en el comportamiento de los estudiantes; generar 
los motivos y afectos que conducen a la “dirección y mantenimiento de la conducta y 
como consecuencia genera un resultado positivo en el proceso de aprendizaje” (Torres, 
2013,p. 16).  
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De igual manera, Dörnyei (2001) sostuvo que las estrategias motivacionales son 
“técnicas que promueven el comportamiento relacionado con el objetivo del individuo. 
Las estrategias motivacionales se refieren a aquellas influencias motivacionales que son 
conscientemente ejercidas para alcanzar algún efecto positivo sistemático duradero” 
(p.28). De estos conceptos se deducen que estas estrategias cuando son usadas en el 
proceso de aprendizaje motiva a los estudiantes a generar un cambio de conducta que los 
van estimular a aprender y alcanzar los objetivos o las metas trazadas. 
Entre las estrategias de motivación en el aula, por ejemplo, se incluyen las 
actividades grupales, la participación de los estudiantes en la clase, el uso de actividades 
lúdicas, la utilización de la música y otras por el estilo.  
 
2.2.1.5 Tipos de estrategias motivacionales Dörnyei. 
Los docentes de lenguas extranjeras deben generar un clima positivo que permita 
que los estudiantes desarrollen actitudes positivas sobre el tópico que se está 
desarrollando en el aula en el proceso de adquisición del inglés. En estas actividades 
educativas se deben priorizar los conocimientos, los valores y actitudes relacionados con 
el lenguaje de los estudiantes. Asimismo, deben ser considerados en el plan de estudios 
teniendo presente que los contenidos tengan relación con los intereses y cultura de los 
estudiantes para que la motivación sea sostenida. En ese sentido, la motivación inicial no 
puede desaparecer si se toma en cuenta el planteamiento de los objetivos y las 
experiencias del aprendizaje,  
Dörnyei (2001) recomienda que los docentes deben alentar a sus estudiantes que 




esfuerzo en lugar de la capacidad, proporcionar retroalimentación motivacional y 
aumentar la satisfacción del alumno y las preguntas sobre recompensas y calificaciones. 
 
A. Estrategia motivacionales de actividades del habla 
Estas estrategias tienen como propósito de crear actividades basadas en la variedad 
para contrastar la monotonía durante el desarrollo de la producción oral o del habla 
actividades de habla. Uno de los problemas que se genera en el proceso de la producción 
oral es la disminución del interés de los estudiantes porque muchas veces se aplica la 
misma forma de hablar ocasionando una disminución en la motivación de los 
estudiantes. Como señaló Dörnyei (2001a), la monotonía es lo contrario de la variedad y 
para contrastarlo se tiene que recurrir a la variedad de las actividades que se utilizan para 
practicar y desarrollar la habilidad de la producción oral. Dörnyei planteó cuatro 
aspectos de las tareas pueden ser variadas: el enfoque lingüístico de las tareas, las 
habilidades lingüísticas que las tareas activan, el canal de comunicación y el formato de 
la organización. Considerando que el enfoque es el desarrollo de la habilidad de hablar 
se podría descartar la enseñanza de la gramática y considerar actividades variadas para el 
desarrollo de la habilidad lingüística que permitan activar cualquier tarea que tiene que 
efectuar los estudiantes. Las características que pueden tener las actividades para que sea 
motivadoras son: a) las tareas debe ser desafiantes para que los aprendices desarrollen su 
creatividad e investigación que les permitan descubrir información para la solución de 
problemas; b) los temas tiene que tener relación con los intereses y gusto de los 
estudiantes y que sean novedosos; c) los materiales deben ser controvertidos, ambiguos 
o problemáticos para intrigar a los estudiantes y fomentar la curiosidad; d) las tareas 
deben usar elementos de fantasía, elementos personales y deben tener cierta cantidad de 
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humor para hacerlas más interesantes (Dörnyei, 2001ª). Hay muchas más ideas sobre 
cómo hacer las tareas más variadas y con ello aumentar su motivación e interés por 
aprender y desarrollar las habilidades comunicativas orales. 
También se sugiere que los docentes deben implementar reglas grupales para 
evitar un desliz en el comportamiento de los estudiantes. Dichas reglas deben ser 
discutidas con los aprendices y aceptadas por ellos. Estas normas tienen importancia que 
debe ser explica por los docentes para promover consciencia de la forma como deben 
trabajar los estudiantes en grupos para que se dé un buen desarrollo de la producción del 
habla. Después de que las reglas hayan sido aceptadas, los docentes deben aplicarlas en 
forma continua y a su vez entrenarlos para que ellos hagan lo mismo para contribuir en 
el mejoramiento del trabajo en grupo.  
 
B. Estrategias motivacionales de selección de temas 
La motivación y el interés de los estudiantes pueden disminuir si ellos perciben 
que los temas utilizados son aburridos. Cuando los aprendices ven que los temas a tratar 
son interesantes, entretenidos y les guste se va a promover la participación continua de 
ellos en la clase.  Para que los temas sean más interesantes, el docentes tiene que 
descubrir y seleccionar tópicos que los estudiantes quieren aprender y una vez realizado 
este paso deben ser incorporados en su plan de estudios. Para seleccionar los temas el 
docente puede utilizar algunas estrategias tales como “las entrevistas, chats, discusiones 
en grupo, intercambio de ideas, tareas de redacción de ensayos, cuestionarios con 
preguntas abiertas y cuestionarios con elementos para completar oraciones” (Dörnyei, 
2001ª, p. 65). Una vez que se ha realizado esta operación, se selecciona los temas y se 




Por otro lado, el docente debe tomar en cuenta que los temas son más relevantes si 
están relacionados con las experiencias y los antecedentes cotidianos de los estudiantes. 
De igual forma, si estos temas seleccionados consideran las necesidades lingüísticas 
podría también ser novedoso. Para ello se puede recurrir a recoger información mediante 
un cuestionario en el cual se pueda obtener datos tales como qué actividades lingüísticas 
les ocasionan problemas de comprensión, si practican con hablantes nativos,  qué 
situaciones relacionadas con un segundo idioma pueden visualizarse a sí mismas, etc. 
 
C. Estrategias motivacionales de retroalimentación 
La retroalimentación es positiva cuando se ha considerado los factores de 
fortaleza, logro, progreso y las actitudes de los estudiantes. Además, la retroalimentación 
propicia comentarios que les va a proporcionar a los estudiantes información importante 
y no va a tener como objetivo enjuiciarlos sino más bien que ellos sean conscientes de 
sus propios logros previos (Dörnyei, 2001a). Es importante que los docentes informen a 
sus estudiantes sobre los logros que van alcanzando en forma periódica y sobre los 
tópicos que les causan problemas para que su concentración se dirija especialmente 
hacia ellas. Los docentes deben tener bastante cuidado en usar estrategias que son 
contraproducentes, como por ejemplo: compadecerse por las fallas, elogiarlos por tareas 
fáciles, proporcionar las respuestas, entre otras estrategias.   
Por otro lado,   la retroalimentación no tiene como objetivo principal la corrección 
de errores, sino que también debe darse para las atribuciones positivas. El uso de 
estrategias de retroalimentación debe ser regular y continúas para que los estudiantes 
estén al tanto de sus progresos y que se den cuenta que están superando ciertos tópicos 
que les causaban problemas y esto los motivará para su aprendizaje. 
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D. Estrategia motivacionales de interacción  
Es importante que se desarrolle la interacción de los estudiantes porque es a través 
de las relaciones e interacciones que van estableciendo con otros compañeros en el aula 
les permitirá desarrollar sus capacidades sociales. Los estudiantes no interactúan 
adecuadamente con sus compañeros tendrán problemas en el desarrollo de la interacción 
y esto repercutirá en el trabajo y actividades que se realicen en la clase. Cuando se 
implementa la interacción el estudiante adquirirá y practicará las estrategias sociales que 
cada vez puedan ser más sofisticadas. Estas estrategias implican compromiso, diálogo, 
procesos de análisis y el desarrollo de metas compartidas. Indican que existe una 
comprensión del interés por la continuidad de las relaciones más allá de la solución 
inmediata de un problema. 
Es preferible que los docentes desarrollen situaciones de interacción social que 
situaciones competitivas. A los estudiantes se les debe enseñar a trabajar juntos como 
equipo y a ayudarse mutuamente. Cuando los aprendices trabajan juntos para alcanzar 
un objetivo determinado, el nivel de motivación y la expectativa de éxito aumentan y el 
nivel de ansiedad disminuye. Las actividades como el trabajo en grupo, en donde se 
distribuyan responsabilidades a cada integrante contribuyen a que los estudiantes se 
sientan partícipes de su educación ya que se desprovee la labor del profesor como 
autoridad en el proceso educativo. Es importante fomentar la participación de los 
alumnos en el desarrollo de las clases, para crear deseos de continuar aprendiendo y 
propiciar la capacidad de decisión. Se podría aumentar el grado de motivación si se 
establece una interacción con los hablantes nativos y tendrían la posibilidad de usar sus 
habilidades para hablar lo que puede acrecentar su autoestima en la medida de que 




tener la ayuda de un hablante nativo en clase se puede recurrir a otras estrategias de 
promover la interacción con hablantes nativos a través de Internet. Si no se puede 
arreglar el contacto con un hablante nativo, el maestro debe usar algún tipo de supuesta. 
2.2.1.6 Otros tipos de estrategias 
Existen diferentes tipos de estrategias, mostraremos una variedad agrupada 
según la investigación desarrollada: 
• Estrategias de Integración. Estas incluyen la integración hacia adelante 
(implica control sobre distribuidores y detallistas), la integración hacia atrás 
(implica control sobre proveedores) y la integración horizontal (implica 
controlar a los competidores de la empresa), las cuales se conocen en conjunto 
con el nombre de estrategias para integración vertical. Las estrategias para la 
integración vertical permiten que la empresa controle a los distribuidores, a 
los proveedores y a la competencia. 
• Estrategias Intensivas. Su nombre se refiere al esfuerzo intenso para mejorar 
la posición competitiva de la empresa con los productos existentes. Ejemplos 
claros de este tipo de estrategia puede ser la penetración en el mercado, el 
desarrollo del mercado y el desarrollo del producto. 
• Estrategias de Diversificación. Este tipo de estrategias están perdiendo su 
popularidad porque las organizaciones tienen cada vez más problemas para 
administrar las actividades de negocios diversos. 
• Estrategias Defensivas. Además de las estrategias integradoras, intensivas y 
diversificadoras, las organizaciones pueden recurrir a la empresa de riesgo 




2.2.2 Producción de textos orales 
2.2.2.1 Definición 
La producción oral es una habilidad que debe ser desarrollada para mejorar la 
competencia comunicativa. En ese contexto, Newton (2009), citado en Padilla (2017), 
p.13, expresó que el habla es parte de la entrada del lenguaje centrada en el significado. 
En otras palabras, el habla tiene que ver con la producción del lenguaje.Esta habilidad 
de expresión o producción oral es un componente importante en la adquisición de una 
lengua y cuando esta habilidad es desarrollada permite a los estudiantes a interactuar e 
intercambiar los conocimientos que han adquirido a través del proceso de aprendizaje.  
En ese sentido, Chaney (2013) sostuvo que “el habla es un proceso interactivo de 
construcción de significados que involucra la producción, la recepción y el proceso de 
la información”. Con esta afirmación, Chaney reafirma que la interacción entre los 
estudiantes se puede realizar a través del habla.   
Sin embargo, esta habilidad no se está desarrollando de manera adecuada en el 
proceso de enseñanza aprendizaje ya que los docentes aplican estrategias que no 
promueven la repetición de diálogos en forma constante. Si se quiere desarrollar esta 
habilidad es necesario propiciar comprenhensible input (entrada comprensible) para 
adquirir el lenguaje a través de la comprensión. 
 
2.2.2.2 Estrategias motivacionales para la producción oral 
Se puede considerar las siguientes estrategias motivacionales para incrementar la 
producción oral. 




Estas estrategias motivacionales se usan cuando se trata de dar solución algún 
problema a través de una representación teatral. El docente al usar estas estrategias 
promueve la participación de los miembros del grupo y los ayuda a liberarlos y a su 
vez les da ánimo para que se puedan expresar y proyectar sus sentimientos, actitudes y 
creencias sin restricción. Esta estrategia resulta muy útil cuando existen problemas de 
comunicación en el grupo y mala interrelación entre los estudiantes que muchas veces 
interfieren en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro de estas 
estrategias se pueden mencionar los siguientes: Role playing, Títeres, Cuentos cortos 
b. Estrategias motivacionales audio-visuales 
Son aquellas estrategias que nos permiten presentar información mediante 
sistemas acústicos, ópticos o una mezcla de ambos. Los medios audiovisuales están 
basados principalmente en el uso de imágenes y la inclusión de componentes sonoros 
asociados a ellos con el objetivo de fomentar la participación, intercomunicación, 
debate, y hacer la explicación del profesor más clara para que los estudiantes puedan 
entender. Dentro de ellas tenemos: Videos, Trabajo con canciones, Trabajo con fotos, 
dibujos. 
c. Estrategias motivacionales de recreación o de animación 
Estas estrategias utilizadas en el aula permiten el incremento de la animación o 
de la recreación. Además, facultan  el desarrollo de la memoria, inteligencia y la 
iniciativa para aprender a hacer ciertas actividades. Por otro lado, permiten que los 
estudiantes se diviertan y se entretengan en el proceso del desarrollo de la actividad de 
la producción oral del idioma. 
2.2.2.3 Dimensiones de la producción oral. 
Rivera (2016) consideró que la conversación es una negociación de significados,  
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decodificación de mensajes, cooperación, establecimiento de relaciones sociales y 
mucho más. En relación en lo expuesto, Ronald (2010) manifestó que el proceso de la 
conversación implica más del uso del lenguaje. Implica una actividad dialogal en 
donde se establecen relaciones con los demás. Durante la comunicación, hay muchos 
detalles que hay que tomar en cuenta cuando dos o más personas se comunican es 
porque sienten la necesidad de transmitir información o para establecer una relación 
social (Richards, 1990). En estas habilidades lingüísticas se encuentran el vocabulario, 
gramática, pronunciación, semántica; en las habilidades paralingüísticas, el lenguaje 
corporal y por medio de señas, y en las metalingüísticas las normas culturales. 
i. El vocabulario  
El Diccionario de Lingüística Aplicada (2002) define vocabulario como “un 
conjunto de lexemas, incluyendo palabras simples, palabras compuestas y frases 
idiomáticas”. Chomsky (2005) definió al vocabulario como un conjunto de palabras 
que se dividen en dos partes, palabras funcionales y de contenido. Es por ello que es 
reconocido como un conjunto de palabras, pero que no son simples palabras sueltas. 
Señala que existen también frases y palabras compuestas que las personas a menudo 
utilizan en conversaciones. Por lo tanto, durante el aprendizaje de lenguas extrajeras es 
importante el desarrollo del vocabulario para que los estudiantes puedan potenciar sus 
habilidades comunicativas. Los maestros en las escuelas deben buscar nuevas maneras 
de promover un mejor nivel de vocabulario. Schmitt (2010) señaló que es importante 
enseñar el vocabulario a través de conversaciones reales para que les permitan 
interactuar con el nuevo vocabulario y sea más significativo para ellos. Asimismo, 
manifestó que el vocabulario que debe ser enseñado tiene que tener relación con la 




frases idiomáticas, sustantivos compuestos, expresiones de cortesía entre otras. 
Además, sugirió utilizar técnicas variadas para que el estudiantado aprenda, así como 
la técnica para descubrir las palabras en contexto mediante el uso del diccionario, de 
flash cards entre otras. 
El conocimiento de vocabulario es de suma importancia para el desarrollo de la 
producción oral pero como ya se mencionó anteriormente el vocabulario no debe ser 
solo una lista de palabras. Estas deben ser palabras que sean usadas en la comunicación 
real y por lo tanto deben ser practicadas con mucha frecuencia para que al momento de 
que el estudiantado practique una conversación ellos ya no sientan la angustia de 
encontrase sin palabras o con frases que no se acuerdan. Si se quiere conseguir fluidez 
en el lenguaje hay que hacer mucha práctica de vocabulario y con técnicas que motiven 
al estudiantado. 
ii. Gramática  
El diccionario de Lingüística Aplicada (2002) define a la gramática como “una 
descripción de la estructura de un lenguaje y la forma en que se combinan unidades 
lingüísticas como palabras y frases para producir oraciones en el lenguaje. Chomsky 
(1957)  sostuvo que los seres humanos poseen estructuras gramaticales en su cerebro y 
que es innato, y que les permite producir y entender un número ilimitado de oraciones 
nunca antes producidos o escuchados. Esta teoría revolucionó también la enseñanza de 
idiomas ya que bajo estos principios se llegó a establecer que las personas podían 
adquirir a L2 or FL a través del aprendizaje y dominio de reglas gramaticales.  
Enmarcados en esta teoría los docentes de L2 y FL diseñaron un método 
estructuralista el cual fue aplicado en instituciones educativas alrededor del mundo y 
por muchísimos años, pero sin obtener mayores resultados. Un ejemplo es el resultado 
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de un estudio hecho por Michael Swam (2011) en un curso de inglés donde se aplicó el 
método estructuralista con textos de gramática. Se logró evidenciar un alto nivel en 
conocimiento gramatical pero la producción oral era nula. Aquellos estudiantes, que 
dominan reglas gramaticales, pueden pasar pruebas y exámenes sin dificultad y eso los 
lleva a pensar que saben el idioma, sin embargo cuando se enfrentan a una situación 
real del uso del idioma se dan cuenta que carecen de otros elementos, como falta de 
vocabulario, fluidez, etc. Años más tarde se deja de lado la gramática y se enfoca las 
funciones y destrezas comunicativas del lenguaje.  
iii. Pronunciación  
La pronunciación se refiere a la manera en que una palabra o idioma es hablada. 
Es también el modo en que alguien dice una palabra o como la entona. La entonación 
se entiende como un conjunto de los tonos de todas las sílabas de un enunciado, es 
decir, son las variaciones de la altura del sonido que resultan de los cambios de tensión 
a nivel de las cuerdas vocales. Una palabra puede ser hablada de formas diferentes por 
varios individuos o grupos, dependiendo de muchos factores como “el tiempo en el que 
crecieron, el área geográfica en la cual crecieron, el área en la cual ellos viven 
actualmente, la clase social, sexo, edad y educación” (Rodríguez, 2010, p. 67). 
Chomsky (2005) mencionó que “el conocimiento de la lengua incluye conocer 
morfemas, palabras, frases y oraciones” (p.89), pero también manifiesta que se debe 
“conocer los sonidos que están inmersos en la lengua aquella que al juntarse forman 
unidades de significado” (p.90). Con estas aportaciones se logró demostrar que los 
adultos y los adolescentes si podían aprender a pronunciar. La diferencia estaba en que 
los adultos aprendían mejor de una manera descriptiva y reflexiva, mientras que los/las 




Richards (1999) señaló que el aprendizaje de la pronunciación no solo es el hecho de 
identificar sonidos sino también poder identificar significados y captar los mensajes 
que son enviados por el emisor en una conversación ya sea de tipo interaccional (para 
establecer relaciones sociales) o transacional (para comunicar información). También 
señala que los/las estudiantes deben practicar ejercicios que les ayude a familiarizar 
con los nuevos sonidos así como también que les permita identificar los significados de 
los mensajes que son transmitidos mediante la comunicación. Con el suficiente 
vocabulario, la combinación correcta de las palabras, la comprensión y la habilidad de 
la articulación de las palabras más la activación se puede conseguir la precisión y la 
fluidez en la producción oral de una Lengua Extranjera en los estudiantes. 
iv. Fluidez y cohesión 
La fluidez es la manera de llenar el tiempo del discurso, de emplear oraciones 
coherentes, con dominio de recursos semánticos y sintácticos.  Scarcella (1985), citado 
por Castro y Cabrera, 1992, definió a la fluidez como, “la habilidad de hablar con 
propiedad en diferentes contextos”, EL CEFR (2004) definió a la fluidez como la 
“capacidad de articular, seguir adelante y hacer frente cuando uno aterriza en un 
callejón sin salida” (p. 123). En fin, la definición de fluidez difiere en cierta manera de 
un autor a otro, pero todos coinciden en que es la forma racional de hablar de una 
persona, también se puede señalar que es la automatización de un idioma, o el uso 
natural del lenguaje. Así, Hedge (1993) señaló que cuando hay pausa, repetición y 
autocorrecciones en la producción oral no hay fluidez. Richards (1999) mencionó que 
hay un elemento fundamental en la fluidez, el cual está inmerso en la destreza 
conversacional. En ese sentido, se entiende que el grado de fluidez se desarrolla 
mediante la práctica del lenguaje, y el método que ha dado mayores resultados bajo ese 
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contexto ha sido el método directo. Este método no está basado en el cumplimiento de 
tareas comunicativas, sino en la práctica de los diferentes tipos y géneros de 
conversación ya sea de tipo transaccional o informacional. La fluidez en la producción 
oral da un punto de referencia a los docentes en el avance del aprendizaje de un idioma 
del estudiantado, a la vez que también genera seguridad, tranquilidad, autoestima, que 
son componentes motivacionales importantes. 
Por lo manifestado se puede precisar que la producción oral es el arte de expresar 
ideas y pensamientos de manera coherente y organizada, es decir en cadena y unidos 
por una secuencia lógica. Este elemento es indispensable dentro de la producción oral 
puesto que la precisión se puede lograr mediante la práctica constante y el uso de 
material real. Harwood (2010) señaló que el material real no solo ayuda a conseguir 
precisión sino precisión sociolingüísticos y pragmáticos, los cuales hacen que los/las 
estudiantes sientan la cercanía y familiaridad con el idioma que están aprendiendo. 
También señaló que los materiales prediseñados en la mayoría de casos son 
actuaciones que maquillan la realidad, los estudiantes que utilizan este tipo de material 
se frustran cuando se encuentran con una situación real y comienzan a sentir decepción 
afectando severamente a la motivación interna. 
 
2.2.2.4 La  interacción en la producción oral. 
Cuando una persona habla es porque quiere comunicarse y esta es considerada 
como una necesidad, pero la comunicación no es un hecho aislado, es decir que 
requiere de otra persona que lo escuche y es en este momento cuando se da la 
interacción. Cuando una persona transmite un mensaje siempre requiere de una 




(2012) manifestó que la interacción oral en la enseñanza de lenguas extranjeras debe 
ser estudiada con cautela. La  mayoría de casos en la que la producción oral es 
practicada mediante la integración entre los aprendices no ha dado resultados, 
especialmente cuando se aplican las tareas comunicativas en principiantes. Señaló que 
ellos son muy débiles y caen en la tentación de hablar en su idioma materno ante la 
primera dificultad que se les presenta.  Por otra lado, la negativa del estudiantado hacia 
la práctica del idioma es debido a que la mayoría de docentes prefieren poner énfasis 
en lo escrito más que el en la cuestión oral ya sea por limitaciones de tiempo o para 
mantener controlado al grupo. Por lo tanto, si la producción oral no es frecuentemente 
practicada ni evaluada los estudiantes perciben que este elemento no es importante. 
Esta reacción trae como resultado el desinterés del estudiantado hacia el uso del 
lenguaje afectando el grado de motivación interna.Por lo señalado, podríamos deducir 
que para que una conversación sea exitosa debe ser escogida de una forma analítica y 
considerando los objetivos que se quiere cumplir, así como también las necesidades de 
los estudiantes. De igual manera, es necesario incluir los elementos de la interacción 
los cuales deben ser medidos y evaluados (Richards, 2011). De esta manera los 
estudiantes tomarán en serio estas tareas y en la prueba final demostrarán confianza y 
seguridad protegiendo así la motivación interna. 
 
2.2.2.5 Importancia del desarrollo de la producción oral 
La comunicación oral es fundamental cuando se quiere aprender un idioma. El 
desarrollo de esta habilidad  permite percibir si el aprendiz sabe hablar, expresarse y 
pronunciar bien los sonidos de la lengua aprendiente. Así también, le permite 
interactuar en forma adecuada en los medios formales e informarles con los hablantes 
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nativos. Esta habilidad no solo es importante para comunicarse sino es importante para 
rendir exámenes académicos puesto que las pruebas más importantes qué se toman a 
los estudiantes de inglés como lengua extranjera tales como el PET, el First Certificate. 
El CAE y TOEFL, requieren de un dominio de la habilidad de hablar. La comunicación 
oral es también un desafío para los que están adquiriendo el idioma ya que requiere de 
la adquisición de conocimientos, voluntad, esfuerzo, perseverancia, interés, dejar de 
lado la vergüenza o el miedo de equivocarse. Por eso es necesario interactuar con 
personas del habla inglesa para promover el desarrollo de esta habilidad, así como 
también escucharlas detenidamente y practicar de una manera continua y constante 
para desarrollar la fluidez, pronunciación, el aprendizaje del léxico del inglés y la 
gramática. 
 
2.3. Definición de términos básicos  
Adquisición. 
Es un proceso en el cual se estimula la recordación mediante comunicaciones simples y en 
casos difíciles se pueden preparar acciones más elaboradas, de tal manera que el alumno 
comprenda lo que se le está comunicando y hace uso de los materiales o ideas que se 
trasmiten, sin tener que relacionarlos necesariamente con otros materiales a percibir la 
totalidad de sus implicaciones 
Aprendizaje. 
Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 





Habilidad para el manejo de la información, destreza en el manejo de procedimientos 
intelectuales y cognitivos y para adquirir conocimientos. Talento o disposición que tiene el 
alumno para el desarrollo de sus habilidades y la solución de problemas.  
Estrategias. 
 Son los principales cursos de acción que se eligen o instrumentan para conseguir uno o más 
objetivos. 
Estrategias motivacionales.  
Las estrategias motivacionales son aquellos procedimientos que se pueden utilizar durante  
el proceso de aprendizaje para mejorar la conducta y elevar el interés de los educandos hacia 
el aprendizaje y de tal manera que se convierte el proceso educativo más efectiva. 
 
Interacción 
Comunicación dinámica que se produce dentro del proceso educativo entre el educador y 
educando/s y la acción directa que desarrollan entre sí. 
Motivación 
 Es todo aquello que influye en el comportamiento para la consecución de cierto resultado. 
Producción oral 
Es un proceso interacctivo de construcción de significados que involucra la producción, 
recepción y procesamiento de la información. 
Significativo 











Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
      3.1.1 Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales y la producción de 
textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N°1248, 
Huaycán, 2018. 
 
3.1.2. Hipótesis especificas 
H1.Existe relación significativa entre la estrategias motivacionales de actividades 
del habla y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
H2. Existe relación significativa entre la estrategias motivacionales de selección de 
temas y la producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de 




H3.Existe relación significativa entre la estrategias motivacionales de 
retroalimentación y la producción de textos orales en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
H4.Existe relación significativa entre la estrategias motivacionales de interacción y 
la producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
 
3.2 Variables  
      3.2.1 Variable de Estudio I:   Estrategias motivacionales  
a) Definición conceptual 
Las estrategias motivacionales son aquellos procedimientos que se pueden 
utilizar durante el proceso de aprendizaje para mejorar la conducta y elevar el 
interés de los educandos hacia el aprendizaje y de tal manera que se convierte el 
proceso educativo más efectiva 
b) Definición operacional 
Operacionalmente la variable estrategias motivacionales se manifiesta en las 
dimensiones actividades variadas, tópicos relevantes, retroalimentación e 
interacción que serán evaluadas a través de un cuestionario tipo escala de Likert.  
3.2.2. Variable de Estudio II:   Producción de textos orales. 
a) Definición conceptual 
Es un proceso interactivo de construcción de significados que involucra la 




b) Definición operacional 
Es el conjunto de actividades relacionadas con la producción de textos orales 
en sus dimensiones pronunciación, fluidez y concordancia, vocabulario y la 
gramática que para su medición se utilizará una prueba escrita con respuestas 
múltiples.   
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1: 
Cuadro operacional de las variables 






Realizar actividades diferentes. 
Seleccionar actividades. 
Entretener y motivar 
Descubrir información 
Proponer actividades interesantes 
Comprender mejor 
Desarrolla expresión oral 












Expresar ideas con facilidad 
Concordar con intereses 
Tomar en cuenta las propuestas 









Superar dificultades   
Reflexionar 
Recibir felicitación 








Promover actividades creativas 




Comunicar ideas con naturalidad 
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21 
Producción  oral 
Pronunciación acentuación y entonación I 
Gramática Estructura gramatical, respuestas apropiadas 
gramaticalmente  
II 
Vocabulario Conocimiento lexical, ritmo y significado III 
Fluidez y 
cohesión 















4.1. Enfoque de la investigación 
  
El presente estudio de investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) sostuvieron que este enfoque “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
4.2 Tipo de investigación    
El presente estudio fue no experimental y transversal. En el año 2002, Kerlinger sostuvo que 
una investigación no experimental es “la búsqueda empírica y sistemática en la que el 
científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 
manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables”(p. 504). En 
este sentido, esta investigación no manipuló deliberadamente las variables. Asimismo, una 
investigación es transversal cuando “se mide una sola vez la o las variables; se miden las 
características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar 
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las evolución de esas unidades” (Méndez, Namihira, Moreno, y Sosa de Martínez, 2009, p.12). 
Este estudio midió una sola vez las variables en un momento determinado. 
  
4.3 Diseño de la investigación   
Este estudio siguió el diseño correlacional, que según Hernández (2006) “busca conocer la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (p.102). El diagrama representativo de este diseño fue el siguiente: 
          O1 
 
                    M                    r 
 




O1: Variable I: Estrategias motivacionales 
O2: Variable II: Producción de textos orales 
 r:  Relación entre variable I y variable II 
 
4.4 Método   
Se utilizó el método descriptivo puesto que se busca describir las variables de estudio en la 
forma como se presentan el cual “consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se dan en 





4.5 Población y muestra 
     4.5.1 Población: 
Palella y Martins (2006) expresó que la “población es el conjunto finito o infinito 
de elementos, personas o cosas pertinentes de una investigación y que generalmente 
suelen ser inaccesibles” (115).  Por consiguiente, la población para estudio estuvo 
conformada por 120 estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°1248 5 de Abril, Huaycán. 
 
4.5.2 Muestra 
Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas (muestreo no 
probalístico). Esta muestra se refiere aquella en que el investigador selecciona según su 
propio criterio y sin ninguna regla o estadística (Carrasco, 2010). La muestra estuvo 
conformada por 80 estudiantes quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
N°1248 5 de Abril de Huaycán.  
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas de recolección de datos 
- Encuesta 
Se utilizó esta técnica que consta de un conjunto de preguntas preparadas 
cuidadosamente sobre el objeto de estudio. 
- Fichaje 
Esta técnica del fichaje sirvió para recoger de manera sistemática la información 
para el marco teórico y la referencia bibliográfica. 
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- Evaluación educativa 
Proceso que tiene la finalidad comprobar, de modo sistemático, en qué medida se 
han logrado los resultados previstos de los objetivos planteados. 
- Juicio de expertos 
Es el proceso de evaluación por parte de un panel de especialistas o expertos en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos. 
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
- Cuestionario 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Sierra Bravo (2007, p.306), el 
cuestionario “es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación…para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido”. De acuerdo a esta definición, un 
cuestionario puede incluir distintos tipos de reactivos y ser autoaplicable con alternativas 
de respuestas prefijadas. 
- Fichas textuales, bibliográficas y de resumen 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
-Prueba escrita 
Es un conjunto de preguntas que tiene como objetivo determinar el nivel de 
rendimiento del estudiante en su aprendizaje, en este caso sobre la habilidad de la 




- Ficha de evaluación de experto 
Instrumento que se utilizó para validar por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos. 
 
4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
4.7.1 Validez de los instrumentos. 
4.7.1.1. Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario. 
A. Estrategias motivacionales 
La validez indica el grado en que el instrumento proporciona datos que reflejan 
realmente los aspectos que interesan estudiar puesto que mide lo que pretende medir 
(Baechle y Earle, 2007, p.277). La validez de este instrumento se midió a través de la 
validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 
sugerencias de un panel de expertos antes de su aplicación (juicio de expertos), para que 
hicieran los aportes a la investigación y verificaran si el contenido de los instrumentos se 
ajustaba al estudio planteado. Para la realización de este proceso de validación se contó 
con el apoyo de docentes especialistas pertenecientes al Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras (Dalex), a quienes se les entregó los siguientes documentos:  Carta 
de presentación, Fichas de evaluación, Matriz de consistencia, Cuadro de la 
Operacionalización de las Variables y los instrumentos.   
El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se consideró al 
calificativo superior a 80 % como indicador de que el cuestionario sobre las estrategias 
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motivacionales reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 2:  
Validez del cuestionario estrategias motivacionales  
 
Fuente: Ficha de expertos. 
 
B. Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre 
producción oral. 
La validez de este instrumento se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de un panel de 
expertos antes de su aplicación (juicio de expertos), para que hicieran los aportes a la 
investigación y verificaran si el contenido de los instrumentos se ajustaba al estudio 
planteado. Para la realización de este proceso de validación se contó con el apoyo de 
docentes especialistas pertenecientes al Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras (Dalex), a quienes se les entregó los siguientes documentos:  Carta de 
Expertos 
Estrategias motivacionales  
Porcentaje Opinión  
Dra. Edith Zárate Aliaga 85,00% Aplicable 
Mg. Jean Pierre Mendoza 
Tomaylla 
80,00% Aplicable 
Lic. Rosa Velázquez Flores 80,00% Aplicable 




presentación, Fichas de evaluación, Matriz de consistencia, Cuadro de la 
Operacionalización de las Variables y los instrumentos.  
El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85 %, se consideró al 
calificativo superior a 80% como indicador del cuestionario sobre la producción oral, 
reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 
Tabla 3:  
Validez de la prueba escrita sobre producción oral. 
 
Fuente: Ficha de expertos. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos donde el cuestionario 
sobre las estrategias motivacionales y la prueba escrita sobre la producción oral 
obtuvieron el valor de 82% y 81% respectivamente, se dedujo que ambos instrumentos 
tuvieron una muy buena validez, de acuerdo con el cuadro presentado por Cabanillas 




Porcentaje Opinión  
Dra. Edith Zárate Aliaga 85,00% Aplicable 
Mg. Jean Pierre Mendoza Tomaylla 78,00% Aplicable 
Lic. Rosa Velázquez Flores                   80,00% Aplicable 
Promedio 81,00% Aplicable 
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        Fuente: Cabanillas, G. (2004, p.76). 
4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos 
4.7.2.1 Confiabilidad para el cuestionario de estrategias motivacionales  
Con respecto a la confiabilidad, Hernández et al. (2003) sostuvieron que se refiere 
al  “grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  produce  
iguales resultados” ( p.243). Asimismo, Karmel (1974) expresó que la “confiabilidad de 
un test se refiere a la capacidad para demostrar consistencia y estabilidad de 
puntuaciones” (p.128). Es decir, que si se miden los mismos aspectos se obtendrá 
magnitudes,  si no idénticas, por lo menos semejantes. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 




población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente Alfa de 






K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos: 
Tabla 5:  
Nivel de confiabilidad del cuestionario estrategias motivacionales 































4.7.2.2 Confiabilidad de la prueba sobre producción de textos. 
La confiabilidad fue hallada mediante el coeficiente Kuder Richardson – 20. En 
este caso, se partió de la premisa de que, si el instrumento tiene preguntas de dos 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad 
Kuder Richardson – 20. En la presente investigación se ha utilizado la prueba de 
confiabilidad Kuder Richardson – 20 mediante el software SPSS, que es el indicador 
más frecuente de análisis.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 
prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 5 estudiantes. 




K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento. 
 
Tabla 6:  
Nivel de confiabilidad de la prueba escrita producción de textos orales 

















Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla:  
Tabla7: 






Fuente: tratamiento estadísco 
Dado que en la aplicación del cuestionario de estrategias motivacionales se obtuvo 
el valor de 0,973 lo que indicó que tuvo una elevada confiabilidad y en la aplicación del 
cuestionario para la producción oral se obtuvo el valor de 0,825 lo que  indicó que tuvo 




Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 





4.8 Contrastación de hipótesis 
4.8.1 Hipótesis General 
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales y la producción de 
textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N°1248 de la 
comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa entre las estrategias motivacionales 
y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales y la producción de 
textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N°1248 de la 
comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia. 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  




Producción oral Total 





Recuento 0 0 1 2 3 
% del total 0,0% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 
Buena Recuento 0 0 5 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 
Regular Recuento 0 7 9 1 17 
% del total 0,0% 17,5% 22,5% 2,5% 42,5% 
Mala Recuento 5 3 0 0 8 
% del total 12,5% 7,5% 0,0% 0,0% 20,0% 
Muy mala Recuento 7 0 0 0 7 
% del total 17,5% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 
Total Recuento 12 10 15 3 40 
% del total 30,0% 25,0% 37,5% 7,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 55,270  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,759 
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Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 8 se puede observar que de los encuestados que señalan que las 
estrategias motivacionales son muy buenas el 5,0% tienen una producción oral muy 
buena, y el 2,5% buena; seguidamente los encuestados que señalan que las estrategias 
motivacionales son buenas el 12,5% tienen una producción oral buena; por otro lado los 
encuestados que señalan que las estrategias motivacionales son de nivel regular el 2,5% 
tienen una producción oral muy buena, y el 22,5% buena, y el 17,5% regular; asimismo 
los encuestados que señalan que las estrategias motivacionales son malas el 7,5% tienen 
una producción oral regular y el 2,5% baja; y por últimos los encuestados que señalan 
que las estrategias motivacionales son muy malas el 17,5% tienen una producción oral 
baja.   
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 55,270 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 














Figura 1. Campana de Gauss de Hipótesis general 
 
Luego 55,270 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre 
las estrategias motivacionales con la producción oral en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias motivacionales están relacionadas 
directamente con la producción oral, es decir en cuanto mejor sea las estrategias 
motivacionales será mayor la producción oral, además según la correlación de Spearman 
de 0,759 representa una correlación positiva alta. 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 55,270 




         Figura 2. Diagrama de dispersión Estrategias motivacionales vs Producción oral. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
motivacionales y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la 
Institución Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018.  
 
4.8.2 Hipótesis especificas 
4.8.2.1 Hipótesis específica I 
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de actividades del habla 
y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 





Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de actividades del 
habla y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de actividades del habla 
y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






Tabla 9:  
Tabla de contingencia estrategias motivacionales de las actividades del habla y 
producción oral. 
 
Producción oral Total 




del habla  
Muy 
buena 
Recuento 0 0 1 1 2 
% del total 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 5,0% 
Buena Recuento 0 2 6 1 9 
% del total 0,0% 5,0% 15,0% 2,5% 22,5% 
Regular Recuento 1 4 7 1 13 
% del total 2,5% 10,0% 17,5% 2,5% 32,5% 
Mala Recuento 4 4 1 0 9 
% del total 10,0% 10,0% 2,5% 0,0% 22,5% 
Muy mala Recuento 7 0 0 0 7 
% del total 17,5% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 
Total Recuento 12 10 15 3 40 
% del total 30,0% 25,0% 37,5% 7,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 34,849  g.l. = 12          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,733 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 9 se puede observar que de los encuestados que señalan que las 
actividades del habla son muy buenas el 2,5% tienen una producción oral muy buena, y 
el 2,5% buena; seguidamente los encuestados que señalan que las actividades del habla 
son buenas el 2,5% tienen una producción oral muy buena el 15,0% buena, y el 5,0% 
regular. Por otro lado, los encuestados que señalan que las actividades del habla son de 
nivel regular el 2,5% tienen una producción oral muy buena, el 17,5% buena, el 10,0% 
regular, y el 2,5 baja; asimismo los encuestados que señalan que las actividades del 




baja; y por últimos los encuestados que señalan que las actividades del habla son muy 
malas el 17,5% tienen una producción oral baja. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 34,849 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  X OBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 






                           Figura 3. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
Luego 34,849 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre 
las estrategias motivacionales de actividades del habla y la producción oral en 
estudiantes del Quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N°1248, 
Huaycán, 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 34,849 
Z. A. Z. R. 
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También se observa que las estrategias motivacionales de actividades del habla 
están relacionadas directamente con la producción oral, es decir en cuanto mejor sea las 
estrategias motivacionales de actividades del habla será mayor la producción oral. 
Además, según la correlación de Spearman de 0,733 representan una correlación 
positiva alta. 
 
           Figura 4. Diagrama de dispersión Estrategias motivacionales de actividades del habla vs   
Producción oral. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
motivacionales de actividades del habla y la producción de textos orales de los 











4.8.2.2 Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de selección de temas y 
la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de selección de 
temas y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de selección de temas y 
la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 





Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 10:  
Tabla de contingencia estrategias motivacionales de selección de temas * producción oral 
 
Producción oral Total 
Bajo Regular Bueno Muy bueno  
Estrategias 
motivacionales 




Recuento 0 0 1 1 2 
% del total 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 5,0% 
Buena Recuento 0 1 2 1 4 
% del total 0,0% 2,5% 5,0% 2,5% 10,0% 
Regular Recuento 3 3 7 1 14 
% del total 7,5% 7,5% 17,5% 2,5% 35,0% 
Mala Recuento 2 4 4 0 10 
% del total 5,0% 10,0% 10,0% 0,0% 25,0% 
Muy mala Recuento 7 2 1 0 10 
% del total 17,5% 5,0% 2,5% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 
12 10 15 3 40 
% del total 
30,0% 25,0% 37,5% 7,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 25,200  g.l. = 12          p = 0,000 








Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 10 se puede observar que de los encuestados que señalan que la 
selección de temas son muy buenos el 2,5% tienen una producción oral muy buena, y el 
2,5% buena; seguidamente los encuestados que señalan que la selección de temas son 
buenos el 2,5% tienen una producción oral muy buena el 5,0% buena, y el 2,5% regular; 
por otro lado los encuestados que señalan que la selección de temas son de nivel regular 
el 2,5% tienen una producción oral muy buena, el 17,5% buena, el 7,5% regular, y el 7,5 
baja; asimismo los encuestados que señalan que la selección de temas son malos el 
10,0% tienen una producción oral buena el 10,0% regular, y el 5,0% baja; y por últimos 
os encuestados que señalan que la selección de temas son muy malos el 2,5% tienen una 
producción oral buena, el 5,0% regular, y el 17,5% baja. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 25,200 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 







                 Figura 5. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 25,200 
Z. A. Z. R. 
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Luego 34,849 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha).Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre 
las estrategias motivacionales de selección de temas y la producción oral en estudiantes 
del Quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias motivacionales de selección de temas están 
relacionado directamente con la producción oral, es decir en cuanto mejor sea las 
estrategias motivacionales de selección de temas será mayor la producción oral, además  








Figura 6. Diagrama de dispersión Estrategias motivacionales selección de temas vs 
Producción oral 




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
motivacionales de selección de temas para los aprendizajes y la producción de textos 
orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N°1248 de la 
comunidad de Huaycán, 2018. 
4.8.2.3 Hipótesis especifica 3 
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de retroalimentación y 
la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de retroalimentación 
y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de retroalimentación y 
la producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula,  
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cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla11.  
Tabla de contingencia estrategias motivacionales de retroalimentación * producción oral 
 
Producción oral Total 






Recuento 0 0 1 2 3 
% del total 0,0% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 
Buena Recuento 0 0 5 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 
Regular Recuento 1 6 7 0 14 
% del total 2,5% 15,0% 17,5% 0,0% 35,0% 
Mala Recuento 2 4 2 1 9 
% del total 5,0% 10,0% 5,0% 2,5% 22,5% 
Muy mala Recuento 9 0 0 0 9 
% del total 22,5% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 
Total Recuento 12 10 15 3 40 
% del total 30,0% 25,0% 37,5% 7,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 53,116  g.l. = 12          p = 0,000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 11 se puede observar que de los encuestados que señalan que la 
retroalimentación  es muy buena, el 5,0% tienen una producción oral muy buena, y el 
2,5% buena; seguidamente los encuestados que señalan que la retroalimentación  es 
buena, el 12,5% tienen una producción oral buena; por otro lado los encuestados que 
señalan que la retroalimentación  es de nivel regular, el 17,5% tienen una producción 
oral buena, el 15,0% regular, y el 2,5 baja; asimismo los encuestados que señalan que la 
retroalimentación  es mala, el 2,5% tienen una producción oral muy buena, el 5,0% 
buena, el 10,0% regular, y el 5,0% baja; y por últimos los encuestados que señalan que 
la retroalimentación  es muy mala, y el 22,5% tienen una producción oral baja.  
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 53,116 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








               Figura7. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 53,116 
Z. A. Z. R. 
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Luego 53,116 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre  
las estrategias motivacionales de retroalimentación y la producción oral en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias motivacionales de retroalimentación están 
relacionadas directamente con la producción oral, es decir en cuanto mejor sea las 
estrategias motivacionales de retroalimentación será mayor la producción oral, además 








      





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
motivacionales de retroalimentación y la producción de textos orales de los estudiantes 
del quinto año de la Institución Educativa N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
4.8.2.4 Hipótesis especifica 4 
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de interacción y la 
producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa 
N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de interacción y la 
producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa 
N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales de interacción y la 
producción de textos orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa 
N°1248 de la comunidad de Huaycán, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
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este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 12:  
Tabla de contingencia estrategias motivacionales de interacción y la producción oral. 
 
Producción oral Total 
Bajo Regular Bueno Muy bueno  
Estrategias 
motivacionales 
de interacción  
Muy 
buena 
Recuento 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
Buena Recuento 0 5 5 0 10 
% del total 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 25,0% 
Regular Recuento 0 1 7 1 9 
% del total 0,0% 2,5% 17,5% 2,5% 22,5% 
Mala Recuento 6 2 3 0 11 
% del total 15,0% 5,0% 7,5% 0,0% 27,5% 
Muy mala Recuento 6 2 0 0 8 
% del total 15,0% 5,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Total Recuento 12 10 15 3 40 
% del total 30,0% 25,0% 37,5% 7,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 51,323  g.l. = 12          p = 0,000 







Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 12 se puede observar que de los encuestados que señalan que la 
interacción es muy buena, el 5,0% tienen una producción oral muy buena; seguidamente 
los encuestados que señalan que la interacción es buena, el 12,5% tienen una producción 
oral buena, y el 12,5 regular; por otro lado los encuestados que señalan que la 
interacción es de nivel regular, el 2,5% tienen una producción oral muy buena, el 17,5% 
buena, y el 2,5 regular; asimismo los encuestados que señalan que la interacción es mala, 
el 7,5% tienen una producción oral buena, el 5,0% regular, y el 15,0% baja; y por 
últimos los encuestados que señalan que la interacción es muy mala, el 5,0% tienen una 
producción oral baja, y el 15,0% baja. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 51,323 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 







                Figura 9: Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
 
X2TEÓRICO =21,026 
X2OBTENIDO = 51,323 
Z. A. Z. R. 
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Luego 51,323 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha).Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre 
las estrategias motivacionales de interacción y  la producción oral en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias motivacionales de interacción están 
relacionadas directamente con la producción oral, es decir en cuanto mejor sea las 
estrategias motivacionales de interacción será mayor la producción oral, además según la 













Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
motivacionales de interacción y la producción de textos orales de los estudiantes del quinto 

























5.1 Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente investigación y 
procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar 
las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
5.1.1. Nivel descriptivo 
Tabla 13: Distribución de frecuencias de la variable estrategias motivacionales   
5.1.1.1. Descripción de la variable y dimensiones estrategias motivacionales  
 Tabla 13: Distribución de frecuencias de la variable estrategias motivacionales   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 98 - 115 3 7,5% 
Buena  79 - 97 5 12,5% 
Regular 61 - 78 17 42,5% 
Mala 42 - 60 8 20,0% 
Muy mala 23 - 41 7 17,5% 






Figura 11. Estrategias motivacionales  
 
Se observa que el 42,5% (17) señalan que existe un nivel regular de estrategias 
motivacionales, seguido por un 20,0% (8) quienes señalan que existen malas estrategias, el 
17,5% (7) señalan que existen muy malas estrategias, otro 12,5% (5) señalan que existen 
buenas estrategias, y por último solo un 7,5% (3) señala que las estrategias motivacionales son 
uy buenas. El promedio es 64,48 lo cual indica que para los encuestados existe un nivel 
regular de estrategias motivacionales. 
Tabla 14:  
Distribución de frecuencias de la dimensión actividades del habla   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 35 - 40 2 5,0% 
Buena  28 - 34 9 22,5% 
Regular 22 - 27 13 32,5% 
Mala 15 - 21 9 22,5% 
Muy mala 8 - 14 7 17,5% 





Figura 12. Actividades del habla 
Se observa que el 32,5% (13) evidencia que existe un nivel regular de actividades del 
habla, seguido por un 22,5% (9) quienes señalan que existen malas actividades, el 22,5% (9) 
señalan que existen muy malas actividades, otro 17,5% (7) señalan que existen buenas 
actividades, y por último solo un 5,0% (2) señala que las actividades del habla son muy 
buenas. El promedio es 23,20 lo cual indica que para los encuestados existe un nivel regular de 
actividades del habla. 
Tabla 15: 
Distribución de frecuencias de la dimensión selección de temas 
    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 18 - 20 2 5,0% 
Buena  15 - 17 4 10,0% 
Regular 11 - 14 14 35,0% 
Mala 8 - 10 10 25,0% 
Muy mala 4 - 7 10 25,0% 
Total  40 100,0% 
  


















Figura 13. Selección de temas  
Se observa que el 35,0% (14) evidencia que existe un nivel regular de selección de temas, 
seguido por un 25,0% (10) quienes señalan que existen malos temas, el 25,0% (10) señalan 
que existen muy malos temas, otro 10,0% (4) señalan que existen buenos temas, y por último  
 Solo un 5,0% (2) señala que la selección de temas son muy buenos. El promedio es 10,80 lo 
cual indica que para los encuestados existe un nivel regular de selección de temas. 
Tabla 16: 
Distribución de frecuencias de la dimensión retroalimentación    
  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 22 - 25 3 7,5% 
Buena  18 - 21 5 12,5% 
Regular 14 - 17 14 35,0% 
Mala 10 - 13 9 22,5% 
Muy mala 5 - 9 9 22,5% 
Total  40 100,0% 
    













Figura  14. Retroalimentación    
Se observa que el 35,0% (14) evidencia que existe un nivel regular de retroalimentación, 
seguido por un 22,5% (9) quienes señalan que existe una mala retroalimentación, el 22,5% (9) 
señalan que existe una muy mala retroalimentación, otro 12,5% (5) señalan que existe una 
buena retroalimentación, y por último solo un 7,5% (3) señala que la retroalimentación es muy 
buena. El promedio es 13,65 lo cual indica que para los encuestados existe un nivel regular de 
retroalimentación. 
Tabla 17:  
Distribución de frecuencias de la dimensión interacción   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 22 - 25 3  5,0% 
Buena  18 - 21 5 25,0% 
Regular 14 - 17 14 22,5% 
Mala 10 - 13 9 27,5% 
Muy mala 5 - 9 9 20,0% 






Figura 15. Interacción   
Se observa que el 22,5% (14) evidencia que existe un nivel regular de interacción, seguido 
por un 27,5% (9) quienes señalan que existe mala interacción, el 20,0% (9) señalan que existe 
muy mala interacción, otro 25,0% (5) señalan que existe buena interacción, y por último solo 
un 5,0% (3) señala que la interacción es muy buena. El promedio es 16,82 lo cual indica que 
para los encuestados existe un nivel regular de interacción. 
 
5.1.1.2. Descripción de la variable y dimensiones producción oral 
 
Tabla 18: 
Distribución de frecuencias de la variable producción oral    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 18 - 20 3 7,5% 
Bueno 14 - 17 15 37,5% 
Regular 11 - 13 10 25,0% 
Bajo 1 - 10 12 30,0% 





Figura 16. Producción oral  
 
Se observa que el 37,5% (15) evidencia que existe un nivel regular de producción oral, 
seguido por un 30,0% (12) quienes señalan que existe una muy mala producción oral, el 
25,0% (10) señalan que existen una mala producción oral, y por último solo un 7,5% (3) 
señala que la producción oral es buena. El promedio es 12,77 lo cual indica que para los 
encuestados existe una mala producción oral. 
5.1.2. Nivel inferencial. 
5.1.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 




medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 






Tabla 19:  
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilka 
  Estadístico gl Sig. 
Estrategias motivacionales  0,960 40 0,000 
Producción oral 0,917 40 0,006 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,006; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los 





        Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de las estrategias motivacionales 
 
Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de las estrategias motivacionales  se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 64,48  y una desviación típica de 
19,157, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 




          Figura 18. Distribución de frecuencias la producción oral 
 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de la producción oral se halla sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 12,78 y una desviación típica de 2,833. Asimismo, 
el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada 
como una curva mesocúrtica.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario 




deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 
normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizó las pruebas 
no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de 
variable) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
 
5.2 Discusión de resultados   
Los resultados del presente estudio de investigación guardan relación con la información 
del trabajo que a continuación se detalla: 
 En cuanto a la hipótesis general los resultados obtenidos, según el Coeficiente de 
Correlación Chi Cuadrado (55,270 > 21,026) y la correlación de Rho de Spearman (0,714, con 
un p=0,000) y a un nivel de riesgo nivel de riesgo a = 0,05, indicaron que existe una relación 
directica y significativa entre las estrategias motivacionales y la producción oral en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 
2018. Al respecto, el trabajo de investigación realizado por Alvarado y Guevara (2014) 
concuerdan los resultados obtenidos de la investigación en cuanto a que existe relación 
estadísticamente significativa entre las estrategias motivacionales y los logros de aprendizaje 
en la capacidad de expresión y comprensión oral. De igual maner, el estudio que realizó 
Mariño (2014) corrobora esta conclusión puesto que demostró que hay una relación directa 
existente de las estrategias motivacionales con materiales didácticos y aprendizaje por 
descubrimiento.  Esto nos indica que las estrategias motivacionales se convierten en 
herramientas importantes para los docentes de diferentes especialidades puesto que estimulan 
el desarrollo positivo de capacidades y habilidades intelectuales que ayuden al crecimiento 
escolar y personal de sus estudiantes, como lo indicó el estudio realizado por Siong-tay & Pita  
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(2017). Asimismo, los estudiantes mediante el uso de estas estrategias pueden controlar sus 
procesos de aprendizaje y adquirir conocimientos con mayor facilidad. 
En cuanto a las hipótesis específicas uno, dos, tres y cuatro los resultados obtenidos, 
según el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado (34,849,21,026 > 21,026)  y la correlación 
de Rho de Spearman (0,733; 0,637; 0,734 y 0,663, respectivamente) con un p=0.000 y  a un 
nivel de riesgo nivel de riesgo a = 0,05, indicaron que existe una relación directica y 
significativa entre las estrategias motivacionales del habla, selección de temas, 
retroalimentación e interacción  y la producción oral en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. Al respecto, entre las 
conclusiones obtenidas por Padilla (2017) se encontró que la estrategia motivacional basada en 
el Modelo ARCS de Keller promovió los elementos de atención, relevancia, confianza y 
satisfacción en los estudiantes para motivarlos. En ella se usó los recursos audiovisuales y 
temas atractivos y apropiados para promover la libre expresión y el desarrollo de la interacción 
comunicativa en ellos. En este contexto, Castillo (2013) sostuvo que si los docentes no los 
motivan para realizar diferentes actividades de aprendizaje no se podrá obtener buenos 
resultados, en consecuencia habrá pérdida de interés en aprender el idioma. Hay la necesidad 
de que los docentes seleccionen los temas, realicen actividades de habla diferentes, promueva 
la interacción a través de diálogos y realicen constantemente la retroalimentación como una 
medida para que los estudiantes se autoevalúen para que sean conscientes de su aprendizaje. 
Con respecto a la validez del instrumento de investigación, este fue evaluado por un 
panel de expertos quienes determinaron que era aplicable a la investigación puesto que dieron 
como ponderación 0,85 que fue muy buena indicando que los ítems que se querían medir 




necesario evaluar las pruebas de normalidad con la técnica estadística de Shapiro Wilk (p-
value=0,00< 0,05) para cada variable de estudio, demostrándose que no existía una 
distribución normal  de los datos, por lo tanto se utilizó la prueba no paramétrica Rho de 




















- Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales y la producción de textos 
orales de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
- Existe relación significativa entre la estrategias motivacionales del habla y la producción de 
textos orales de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
N°1248, Huaycán, 2018. 
- Existe relación significativa entre la estrategias motivacionales selección de temas y la 
producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
-Existe relación significativa entre la estrategia motivacionales de retroalimentación y la 
producción de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
- Existe relación significativa entre la estrategia motivacionales de interacción y la producción 
de textos orales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 











-Se recomienda que las autoridades del plantel realicen la implementación de talleres de 
capacitación sobre conocimiento y aplicación de estrategias motivacionales para despertar el 
interés en el desarrollo de la habilidad de la producción oral del idioma y de esa manera 
enriquecer su labor pedagógica.  
- A los docentes de idiomas realizar seminarios, debates sobre la aplicación de actividades 
para la producción del habla como una forma de acrecentar sus conocimientos y promover el 
desarrollo de la capacidad oral para incrementar la comunicación inteligible.  
-Los docentes deben realizar un diagnóstico sobre los intereses de los estudiantes para 
seleccionar temas atractivos que los impulsen a interesarse más en los temas expuestos en 
clase. 
--Los docentes de idiomas deben promover en forma constante y permanente estrategias de 
interacción para fomentar la comunicación docente-estudiante y estudiante-estudiante en el el 
proceso de desarrollo de sus clases. 
- Se recomienda que los estudiantes hagan uso de materiales didácticos pertinentes y 
actividades como teatros, canciones, diálogos, etc., que ayuden a practicar y potenciar la 
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Apéndice A:  
Matriz de consistencia 
Titulo: Las estrategias motivacionales y su relación con la producción oral en inglés en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
Problema General. 
¿Cuál es la relación que existe entre 
las estrategias motivacionales y la 
producción de textos orales en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 





¿Cuál es la relación que existe entre 
las estrategias búsqueda de variedad 
de actividades variadas y la 
producción de textos orales en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°1248, Huaycán, 2018? 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
las estrategia búsqueda de tópicos 
relevantes  y la producción de 
textos orales en los estudiantes del 
Objetivo General. 
Determinar el nivel de relación 
entre las estrategias 
motivacionales y la producción 
de textos orales ene los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 




Establecer el nivel de relación 
entre las estrategias búsqueda de 
variedad de actividades y la 
producción de textos orales en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°1248, Huaycán, 
2018. 
 
Establecer el nivel de relación 
entre la estrategia búsqueda de 
tópicos relevantes y la 
producción de textos orales de los 
Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre 
las estrategias motivacionales y  
la producción de textos orales en 
los estudiantes del quinto año de 
la Institución Educativa N°1248 





Existe relación significativa entre 
las estrategias búsqueda de 
variedad de actividades y la 
producción de textos orales en los 
estudiantes del quinto año de la 
Institución Educativa N°1248 de 
la comunidad de Huaycan. 
 
 
Existe relación significativa entre 
la estrategia búsqueda de tópicos 
relevantes y la producción de 




            Dimensiones 
-Búsqueda de variedad 
de actividades. -

























conformadas por 80 
estudiantes del 
quinto grado de 




                                                
Muestra: 




quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°1248, 
Huaycán, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la estrategia brindar 
retroalimentación positiva y la 
producción de textos orales de los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 




¿Cuál es la relación que existe entre 
la estrategia promover interacción 
entre los estudiantes y el nivel de 
habilidad de producción de textos 
orales de los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 




estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°1248, Huaycán, 
2018. 
 
Establecer el nivel de relación que 
existe entre la estrategia brindar 
retroalimentación positiva y la 
producción de textos orales de los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°1248, Huaycán, 
2018. 
 
Establecer el nivel de relación que 
existe entre la estrategia promover 
interacción entre los estudiantes y 
la producción de textos orales de 
los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa N°1248, Huaycán, 
2018. 
 
del quinto año de la Institución 
Educativa N°1248 de la 
comunidad de Huaycan, 2018. 
 
Existe relación significativa entre 
la estrategia brindar 
retroalimentación positiva y la 
producción de textos orales de los 
estudiantes del quinto año de la 
Institución Educativa N°1248 de 
la comunidad de Huaycán. 
 
 
Existe relación significativa entre 
la estrategia promover interacción 
entre los estudiantes y la 
producción de textos orales de los 
estudiantes del quinto año de la 
Institución Educativa N°1248 de 
la comunidad de Huaycan. 
 
- Léxico y gramática  
-Fluidez y coherencia  
probabilístico e 
intencional y estará 
conformada por 40 
estudiantes del quinto 









Operacionalización de las variables 






Realizar actividades diferentes. 1 
Seleccionar actividades. 2 
Entretener y motivar 3 
Descubrir información 4 
Proponer actividades interesantes 5 
Comprender mejor 6 
Desarrolla expresión oral 7 
Dejar la monotonía 8 
Selección de temas. 
 
Expresar ideas con facilidad 9 
Concordar con intereses 10 
Tomar en cuenta las propuestas 11 
Respetar cultura y realidad 12 
Retroalimentación  
Orientar 13 
Superar dificultades   14 
Reflexionar 15 
Recibir felicitación 16 
Reconocer logros y debilidades 17 
Interacción  
 
Promover actividades creativas 18 
Mantener conducta aceptable 19 
Colaborar 20 
Comunicar ideas con naturalidad 21 
Producción  oral 
Pronunciación Acentuación y entonación I 
Gramática Estructura gramatical, respuestas apropiadas 
gramaticalmente  
II 
Vocabulario Conocimiento lexical, ritmo y significado III 











Ficha técnica sobre prueba de Producción oral 
Autores: Yosep Vargas Maldonado y   Yeny Norma Gómez Bastidas 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación:  Nivel de producción oral  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento binomial. 
Objetivo: 
La presente prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del nivel de la producción oral según los estudiantes del Quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 2018. 
Carácter de aplicación 
La prueba es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; por lo cual se pide a los 
encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de cuatro ítems, cada uno de ellos está contenido por subítems, que 
conforma el instrumento 
Estructura: 









Tabla de especificaciones para la prueba escrita sobre producción oral 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
D1 Pronunciación I I 25,0% 
D2 Gramática II II 25,0% 
D3 Vocabulario III III 25,0% 
D4 Fluidez y 
coherencia  
IV IV 25,0% 
Total ítems 4 100,00% 
 
Tabla 2 
Niveles y rangos del cuestionario para la producción oral 
Niveles Bajo Regular Bueno Muy bueno 












Ficha técnica del Cuestionario sobre las estrategias motivacionales 
Autor: Modificado de……………………………………………….. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Percepción sobre las estrategias motivacionales que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre las estrategias motivacionales según los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N°1248, Huaycán, 
2018. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter anónimo, 
por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 23 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Totalmente insatisfecho (1), Insatisfecho (2), Indiferente (3), Satisfecho (4) y 
Totalmente satisfecho (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un 
aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las estrategias motivacionales son las siguientes: 
D1 Actividades del habla 
D2 Selección de temas 
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D3 Retroalimentación  
D4 Interacción 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre las estrategias motivacionales 
Dimensiones Estructura del cuestionario % 
Ítems Total 
Actividades del habla 1,2,3,4,5,6, 7,8 08 34,7% 
Selección de temas 9,10,11,12, 04 17,3% 
Retroalimentación  13,14,15,16,17 05 21,9% 
Interacción 18,19,20,21,22,23 06 26% 
Total ítems                                                       23 100.00% 
 
Tabla 4 
Niveles y rangos del Cuestionario sobre las estrategias motivacionales 
Niveles Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 
Actividades del habla 8 – 14 15 – 21 22 – 27 28 – 34 35 – 40 
Selección de temas 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 
Retroalimentación  5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25 
Interacción 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 
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PRUEBA SOBRE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
Nombre: .................................................................................................................................. 
Sección: .....................................................               Fecha:………………………………… 
 
I. Read this paragraph aloud.  (5p)     
Tratoria Romana is an excellent restaurant and it has a quiet and relaxing atmosphere. The service is 
very nice; it´s always crowed, so make a reservation early. The menu is very good, and everything is 
fresh. The rice with chicken is wonderful; desserts are their specialty rich and delicious. It’s a little 
expensive but very good. You will spend about s/25 per person. 
II. Interview: Personal information. Answer these questions    (5p) 
Good morning 
1. Can you tell me your full name? 
2. Where do you live? 
3. How many brothers and sisters do you have? 
4. What do you do every day? 
5. Do you have many friends? 
III. Description: Describe a place that you would like to visit.  
You have two minutes. One minute to think about what about you have to say. You should 
say: (10 p.) 
-where it is 
-when you would like to go there 
-who you would like to go with 
-why you would like to visit this place. 
IV LET´S TALK:  Topic: Television 
Q. How often do you watch television? [Why/Why not?] 
Q. Who do you usually watch TV with? [Why/Why not?] 
 Q. Which television channel do you usually watch? [Why?] 
 Q. Do you enjoy the advertisements on television? [Why/Why not?] 





I READ ALOUD (PRONUNCIACIÓN) 
Sounds Stress Entonation Total 
vowels consonants Words and sentences Rising and falling  
1 1 2 1 5 
 
II. INTERVIEW (GRAMMAR)  























Lexical range Pronunciation Semantic TOTAL 
Basic knowledge 
of Vocabulary 
Rhythm Meaning  
2 1 2 5 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 
Estimado estudiante: 
El propósito de este cuestionario es conocer algunas prácticas de estrategias motivacionales 
que se dan en las aulas durante la clase de inglés cuya información servirá para mejorar el 
servicio educativo en la institución. Por favor, lee con atención cada ítem y contesta con toda 
franqueza y con la mayor objetividad posible. Los enunciados tienen varias posibilidades de 
respuesta y debes elegir, marcando con un aspa (X), con qué frecuencia se realizan estas 





1 2 3 4 5 
 
Dimensión: Estrategias motivacionales de actividades del habla  
     
1 Me agrada realizar diferentes actividades para dar solución a los 
problemas que se me presentan en el desarrollo de mi habilidad 
de producción oral. 
     
2 Conocer diversas actividades me permite seleccionar la que son 
más importantes y precisas para resolver problemas de expresión 
oral en inglés. 
     
3 La aplicación de diversas actividades de producción oral me 
entretiene y motiva mi interés por mejorar mi expresión.    
     
4 Cuando realizo actividades descubro información importante en 
el aprendizaje del inglés 
     
5 Me parecen interesantes las actividades del habla propuestas por 
mi profesor de inglés. 
     
6 Las actividades de habla que se realizan en la clase me permiten 
comprender mejor los temas desarrollados en la clase. 
     
7 Las actividades que usa mi profesor para mejorar nuestra 
expresión oral en inglés me parecen entretenidas. 
     
8 Cuando realizo actividades nuevas en las clases, éstas se vuelven 
menos monótonas. 
     
Dimensión: Estrategias motivacionales de selección de temas       
9 Los temas seleccionados y propuestos por el profesor me ayudan 
a expresar mis ideas en inglés con mayor facilidad. 
     
Totalmente 
insatisfecho 
Insatisfecho Indiferente Satisfecho Totalmente satisfecho 
0 1 2 3 4 
123 
 
10 Los temas seleccionados en cada clase son llamativas porque 
concuerdan con mis intereses. 
     
11 Mi profesor de inglés toma en cuenta los temas que propongo en 
la clase. 
     
12 Los temas seleccionados y desarrollados en la clase se relacionan 
y respetan mi cultura y realidad. 
     
 
Dimensión: Estrategias motivacionales de retroalimentación 
     
13 Mi profesor me orienta cuando tengo problemas de comprensión 
del tema desarrollado en clase. 
     
14 Cuando mi profesor me apoya en mi aprendizaje supero mis 
dificultades con facilidad 
     
15 Cuando mi profesor me guía, me permite reflexionar sobre mis 
errores y crear mis propias estrategias de solución ante una tarea.   
     
16  Mi profesor me felicita cuando me doy cuenta de mis aciertos en 
la solución de problemas de aprendizaje del inglés.  
     
17 La ayuda que me presta mi profesor me ayuda a reconocer mis 
logros y debilidades. 
     
 
Dimensión: Estrategias motivacionales de interacción 
     
18 Mi profesor promueve actividades creativas en grupo para 
intercambiar ideas y proponer proyectos en equipos.  
     
19 Mantengo una conducta aceptable en el aula y respeto las reglas 
básicas de convivencia. 
     
20 Pregunto y pido aclaraciones a mis compañeros en relación con la 
tarea a realizar. 
     
21 Cuando trabajo en grupo, mantengo relaciones de colaboración 
con mis compañeros. 
     
22 Las actividades que usa mi profesor me permiten expresarme y 
comunicar mis ideas con naturalidad a mis compañeros de clase.. 
     
23 Mi profesor promueve la integración en juegos de grupo en la 
clase de inglés.  
     
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
 
